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英国政府在2003年的能源白皮书《我们能源之未来：创
建低碳经济》中，首次提出了“低碳经济”（Low Carbon 
Economy）的概念。低碳经济核心是能源技术和减排技术创新，
产业结构和制度创新以及未来生存发展观念性的根本改变。房地
产业是我国现阶段经济发展的支柱性产业，同时也是我国的耗能
大户，面对发展“低碳经济”的全球性趋势，其必须要成为低碳
发展的排头兵，这不仅是国家整体战略的需要，同时也是寻求房
地产业自身可持续发展的必由之路。
一、我国房地产业耗能现状
低碳建筑是当今各国所面临的共同难题之一，其要求再建筑
和日后使用中，都要减少能源使用及温室气体的排放，要求采用
新型环保能源，节约成本，提高整体质量。目前仅有德国和日本
有系统的低碳建筑设计能力，取得的减排效果能达到30%以上，
但其成本较高。受多种因素制约，我国低碳房地产业发展步伐较
慢。多数开发商在商品房供不应求的卖方市场情形下，很少有人
腾出精力做真正的低碳建筑，而且基建队伍主体是农民工，施工
技术粗放，楼市中纯正的低碳建筑很少见。我国房地产业的高能
耗及所导致的环境污染与多个行业相关并表现在生产运作的多个
方面：
1、相较于低碳建筑，普通建筑在后期使用的过程中往往
比建造过程会耗费更多的能源，而房地产产品在出售时基本
上是以前期建筑成本为基础定价，不能体现后期生活成本的
大小，因此在建造过程中开发商会将降低成本做首要目标而
非保护环境，这是造成我国房地产市场上，低碳建筑所占比
例较低的主要原因。有关人士表示，虽然我国已出台建筑节
能50%的强制标准，但每年新建20亿平方米的新房中，仍有
30%以上未能达到节能标准要求。
2、毛坯房大量充斥市场，造成大量装修垃圾及能源耗费。
目前中国有80%的商品住宅都是毛坯房，而在国外，精装修房达
到70%以上的市场份额。自行装修的毛坯房比精装修住宅每套平
均多排放2吨二氧化碳。如果全国售出600万套商品房，其中80%
是毛坯房，将产生1000多万吨二氧化碳。
3、现阶段我国建筑中，新型环保能源利用率较低，仍大量
采用地暖及制冷制备，浪费能源的同时还排放大量的温室气体。
除此之外，生产、生活废水及雨水的回收利用率均很低，不符合
“低碳经济”的发展要求。
4、我国现有的建筑物寿命平均在30年左右，由于建筑过程
中很多材料都是不可再生的，使用寿命低会造成这些资源的浪
